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ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan capaian mahasiswa dalam pembelajaran matematika
dengan mengusulkan suatu strategy pembelajaran yang sesuai dengan metoda student-centered learning
(SCL) yang telah diadopsi oleh Universitas Hasanuddin University sebagai metoda baku pembelajaran di
dalam kelas. Strategi yang diusulkan menggunakan fakta bahwa matematika adalah sebuah bahasa yang
mengkomunikasikan konsepkonsep matematis dengan banyak simbol-simbol tertulis (misalnya
simbolsimbol bilangan, simbol , ∫, d/dx, dan sebagainya). Jadi pembelajaran
matematika memerlukan sebuah alat yang dapat memberikan visualisasi simbol-simbol tersebut bersama
makna atau definisinya secara efisien dan interaktif. Maplet, salah satu bagian dari software Maple, tidak
hanya berperan sebagai alat yang dimaksud, tetapi juga bisa mengerjakan komputasi simbolik dan
matematika lanjut secara efisien dan interaktif. Strategi yang diusulkan di dalam penelitian ini
mengeksploitasi kelebihan Maplet untuk pembelajaran dan pengajaran matematika. Menghasilkan
berbagai Maplet adalah tujuan utama penelitian ini, selain menghasilkan makalah keilmuan di dalam
berbagai seminar dan penerbitan jurnal.
Untuk tujuan ini, tim peneliti telah menghasilkan banyak Maplet yang bisa digunakan sebagai alat
untuk belajar dan mengajar berbagai kelas matematika. Tim peneliti juga mendapatkan hasil tambahan
bahwa dengan cara kombinasi peberian kopian hasil Maplet ke dalam suatu aplikasi presentasi (misalnya
Microsoft Power Point), cara ini secara signifikan bisa menurunkan waktu presentasi dibandingkan
apabila hasil-hasil Maplet tersebut diperoleh dan dipresentasikan langsung dari software Maple walaupun
hal ini mengurangi
sifat interaktif dari presentasi.
Kata kunci: strategi pembelajaran, Maplet, presentasi interaktif.
REVITALIZATION AND DISSEMINASI A FEW MATHEMATICS CONCEPT
THROUGH WEB WITH MAPLE & MAPLET AS SCL INSTRUCTIONAL STRATEGY
Loeky Haryanto, Armin Lawi, Nurdin, Nur Erawati
ABSTRACT
This research aims to enhance student achievements in studying mathematics by proposing a
learning strategy that accords the student-centered learning (SCL) method adopted by Hasanuddin
University as the standard learning method in classrooms. The strategy takes account the fact that
mathematics is a language that communicates concepts using various written symbols (e.g. the symbols
for numbers, the symbols , ∫, d/dx, etc). Therefore, it needs a tool that can visualize the symbols and
their meanings or definitions efficiently and interactively. Not only does Maplet, a part of Maple
software, provide the tool, it also does advanced and symbolic mathematics computations efficiently and
interactively, The learning strategy proposed in this reseach exploits the advantages of Maplet for
learning and teaching mathematics. Producing Maplets is the main objectives of this research, besides
producing scientific papers presented at seminars or publishing journals. For this purpose, the research
team has produced many number of Maplets that can be used as tools for learning and teaching various
mathematics classes.
The research team also finds an additional result that embedding a series of Maplet outputs in a
presentation application (e.g. Microsoft power points) significantly reduces the time needed when the
outputs were directly produced and presented by the Maple software although in this way, it makes the
presentation becoming less interactive.
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